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Centrando la atención en el fortalecimiento de los procesos económicos solidarios y en el 
desarrollo local inclusivo, el trabajo que se viene desarrollando se divide en tres grandes 
componentes: a) relevamiento de experiencias de economía solidaria con el objeto de 
contar con una base de datos que permita visualizar las principales demandas y las 
necesidades de formación o capacitación de los sujetos que llevan adelante dichas 
experiencias. Este relevamiento permite contar con la información necesaria a fin de 
iniciar un proceso que vaya respondiendo a las demandas formativas relevadas. b) 
relevamiento de las posibilidades de formación profesional en la comuna 4 y puesta en 
marcha de un Centro de Formación profesional. c) afianzamiento de vínculos con el 
estado, específicamente con la Dirección de Gestión Territorial (DGT) y el área de 
capacitación y formación profesional de la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, con el objeto coordinar políticas públicas en el territorio donde la propuesta 
de extensión universitaria se viene desarrollando. Estos desarrollos se enmarcan en el 
programa de actividades del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción 
Comunitaria (CIDAC), implantación territorial que la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA tiene en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. En la ponencia que presentamos 
exponemos los resultados y las primeras reflexiones sobre la diplomatura de extensión 
universitaria “Desarrollo Local orientado a la generación de empleo”, destinada a 
fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones sociales con base territorial en 
la CABA. La misma ha sido un proyecto co-coordinado entre el CIDAC y la DGT y se 
implementó entre los meses de Agosto y Diciembre de 2011 en la sede del CIDAC. 
 
